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RACE PROGRAM
Cumberland Farmers 
C L U B  F A IR
W EST CUM BERLAND, M AIN E
Friday, Sept. 2 0 ,  1935
OFFICERS OF TH E F A IR
President - - -• A. B. LAW SON
Secretary - PAU L M E RRILL
Treasurer - H. M. M A RIN O R
Supt. of Horses E. J. LEIG H TO N
Starter - M. I. COLLINS
Director of Mutuels - F. R. W ITM A N
PARI-MUTUEL BETTING OPERATED UNDER 
SUPERVISION OF MAINE RACING COMMISSION
PRICE 15 CENTS
PRINTWELL PRINTING CO., PORTLAND. ME.
CAUTION
Examine your tickets before leaving the window. 
Errors cannot be corrected after a contest starts.
TERMS USED IN BETTING 
Straight: Means a horse must win or be first. 
Place: Means a horse must be first or second.
Show: Means a horse must be first, second or third. 
Combination tickets: $3.00: Is $1 Straight; $1 
Place; $1 Show.
Mutuel
Number
FIRST RACE
Special Trot or Pace 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4435 1 LADY HOPEFUL, b. m.E. R. Timmons, Portland, Me. TimmonsBlack
4436 2
QUIZ, b. m.
A. H. Hayes, 
Manchester, Conn.
 
Black & Green
4437 3 SENATOR BINGEN, b. C. A. Knight, Saco, Me.
Knight  
Black
4438 4
CALUMET DENASCISCO, 
Geo. McCellan,
So. Windham, Me.
br. m. Eastman  
Brown & White
4439 5 STREAMLINE, b. m. Harley Day, Gorham, Me.
Day
Purple
Mutuel
Number
SECOND RACE
Special Classified Trot 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4440 1
HONEY VOLO, b. m. 
H. J. Wheelwright, 
Orono, Me.
Small 
Green & White
4441 2 ALL GETRoy Taylor, Kennebunk, Me.
Taylor  
Black & White
4442 3 W. Chellis, Kezar Falls, Me.
Chellis 
Brown & White
4443 4 TAFFETA, b. m.Chas. Knight, Saco, Me.
Knight  
Black
4444 5 AJAX, b. g.J. A. Lord, Ossipee, N. H.
4445 6
CALUMET CARDINAL, b. 
E. C. Snowden,
Kennebunk, Me.
g. Haddock 
Black & White
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, 
but all tickets for the Double must be purchased prior 
to the running of the first race. Keep your tickets on 
the Double until the official winning combination has 
been announced.
Mutuel
Number
THIRD RACE
2.22 Pace 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4446
HOLLYWOOD BUDDY, b. 
Wesley Watson, 
Skowhegan, Me.
g. Jordan 
Blue & White
4447 2 ECHO HARVESTER, ch. g Libby & Murch, Casco, Me.
Patterson 
Blue & Gold
4448 3 DAWNL. Bryant, So. Portland, Me.
Bryant
Black
4449 4
CALUMET DREAM, b. m. 
E. C. Snowden,
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black & White
4450 5
ALOHA LAND 
M. F. Fitzgerald, 
Durham, N. H.
Fitzgerald 
Brown & Green
Mutuel
Number
FOURTH RACE
Special Trot or Pace 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4451 1 SENATOR BINGEN, b. g. Matherson & Crocley,
Knight
4452 2 STREAMLINE, b. m. Harley Day, Gorham, Me.
Day
Purple
4453 3
QUIZ, b. m.
A. H. Hayes, 
Manchester, Conn.
Gerow 
Black & Green
4454 4 LADY HOPEFUL, b. m.E. R. Timmons, Portland, M
Timmons 
e. Black
4455 5
CALUMET DENASCISCO, 
Geo. McCellan,
So. Windham, Me.
br. m. Eastman 
Brown & White
If there are any outstanding unpaid tickets at the 
close of this meeting, same will be redeemed within 
period of ninety days at offices of State Racing Com- 
mission, Augusta, Me., otherwise, money will be for- 
feited and same will be returned to Cumberland 
Farmers’ Club, Cumberland, Me.
Mutuel
Number
FIFTH RACE
Special Classified Trot 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4456 1 AJAX, b. g.J. A. Lord, Ossipee, N. H.
4457 2 MARGET HVSW. Chellis, Kezar Falls, Me.
Chellis 
Brown & White
4458 3 ALL GETRoy Taylor, Kennebunk, Me.
Taylor  
Black & White 
4459 4
HONEY VOLO, b. m. 
H. J. Wheelwright, 
Orono, Me.
Small
Green & White
4460 5
CALUMET CARDINAL, b. 
E. C. Snowden,
Kennebunk, Me.
g. Haddock 
Black & W hite
4461 6 TAFFETA, b. m.Chas. Knight, Saco, Me.
Knight
Black
Mutuel
Number
SIXTH RACE
2.22 Pace  1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4462 1
ALOHA LAND 
M. F. Fitzgerald,
Durham, N. H. 
Fitzgerald 
Brown & Green
4463 2
HOLLYWOOD BUDDY, b. g
Wesley Watson,
Skowhegan, Me.
Jordan 
Blue & White
4464 3 DAWNL. Bryant, So. Portland, Me.
Bryan 
Black
4465 4
CALUMET DREAM, b. m. 
E. C. Snowden,
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black & White
4466 5 ECHO HARVESTER, ch. g. Libby & Murch, Casco, Me.
Patterson 
Blue & Gold
Mutuel
Number
SEVENTH RACE
Special Trot or Pace 1 Mile
Pos1
Pos
b Driver
Colors
4467 1 STREAMLINE, b. m. Harley Day, Gorham, Me. DayPurple
4468 2
CALUMET DENASCISCO, 
Geo. McCellan,
So. Windham, Me.
br. m. Eastman 
Brown & White
4469 3 SENATOR BINGEN, b. g. C. A. Knight, Saco, Me. KnightBlack
4470 4
QUIZ, b. m.
A. H. Hayes, 
Manchester, Conn.
Gerow 
Black & Green
4471 5 LADY HOPEFUL, b. m.E. R. Timmons, Portland, M( Timmons  Black
Mutuel
Number
EIGHTH RACE
Classified Trot or Pace 1 Mile
Post
Pos.
Driver
Colors
4472 1 BEECHWOOD, b. g. M. F. Fitzgerald, Durham, N. H.
Fitzgerald 
Green & Brown
4473 2
CALUMET ESSEX, b. g. 
Walter Gibbons, Agt., 
Topsfield, Mass.
Gibbons
Black
4474 3 GREAT BARRON Haddock Black & White
4475 4 SUNNY HANOVER, ch. g. Harley Day, Gorham, Me. DayPurple
Mutuel
NINTH RACE
2.22 Pace 1 MileNumber Post
Pos.
Driver
Colors
4476 1 ECHO HARVESTER, ch. g Libby & Murch, Casco, Me. Patterson Blue & Gold
4477 2 DAWNL. Bryant, So. Portland, Me. BryantBlack
4478 3
CALUMET DREAM, b. m. 
E. C. Snowden,
Kennebunk, Me.
Haddock 
Black & White
4479 4
ALOHA LAND 
M. F. Fitzgerald, 
Durham, N. H.
Fitzgerald 
Brown & Green
4480 5
HOLLYWOOD BUDDY, b. 
Wesley Watson, 
Skowhegan, Me.
g. Jordan 
Blue & White
Mutuel
Number
TENTH RACE
Classified Trot or Pace 1 Mile
P ost
Pos.
D river
C olors
4481 1 S U N N Y  H A N O V E R , ch. g . H arley  D ay, Gorham , Me. D ayPurple
4482 2  GREAT BARRON H addockBlack &  W hite
4483 3
C A L U M E T  E S S E X , b. g. 
W alter G ibbons, A g t., 
Topsfield, M ass.
G ibbons
Black
4484 4
B E E C H W O O D , b. g. 
M. F. F itzgerald , 
D urham , N. H.
F itzgera ld  
G reen & B row n
DO NOT FAIL 
TO ATTEND
THE RACES
ON
SATURDAY
Patrons are cautioned to hold tickets until after the 
“Official” result of the race has been posted. No 
claim for winning tickets thrown away, torn or 
mutilated will be recognized unless presented at 
Information Window within thirty minutes after the 
race. 
All winning Pari-Mutuel tickets are payable imme­
diately after the race to which the ticket relates has 
been run and the winning horses announced and the 
odds displayed upon the Pay Board.
